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3Alkusanat
Tämä raportti on yhteenveto Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta työpaja-
kyselystä vuodelle 2015. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat 
toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2015. Lisäksi 
Suomessa toimii työpajoja, jotka eivät saa tai hae tätä avustusta, koska ne palvelevat vain 
aikuisia tai saavat rahoituksensa muista lähteistä. Näiden työpajojen osallistuminen kyse-
lyyn oli vapaaehtoista, ja vain muutamat niistä osallistuivat. Kysely kattaa miltei kaikki 
nuorten työpajoille tarkoitettua valtionavustusta saavat työpajat ja pienen osan aikuisten 
pajoista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 196 eri organisaatiota.
Kesäkuu 2016
Ruth Bamming, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 
Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö




















































































Työpaja on yhteisö,  jossa  työnteon  ja  siihen  liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön 






ja  nuorisotyön  sekä  avointen  koulutus‐  ja  työmarkkinoiden  välimaastoon.  Työpajatoiminnan  rahoitus  on 
monikanavaista  ja se koostuu mm. valtionavusta  (OKM, nuorisotoimi) toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuu‐
desta,  hankerahoituksesta,  valmennuspalveluiden  tuloista  (ostajina mm.  KELA,  TE‐palvelut,  sosiaalitoimi, 
oppilaitokset) sekä mahdollisista työtoiminnan tuotoista. 
 
Tämä  raportti on yhteenveto Opetus‐  ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta  työpajakyselystä vuodelle 
2015. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoimin‐
nan kansallista valtionavustusta vuonna 2015. Lisäksi Suomessa toimii työpajoja, jotka eivät saa tai hae tätä 































1 Työpajatoiminta vuonna 2015  
Yhteenveto vuoden 2015 työpajatoiminnasta 






Vastausten perusteella  työpajatoimintaan osallistui  vuonna 2015  yhteensä 25 449  valmentautujaa,  joista 
14 733 (57,9 %) oli alle 29‐vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edel‐
tävänä vuonna (14 200), mutta valmentautujien kokonaismäärä oli hieman kasvanut. Työpajojen henkilöstö 


















Etelä‐Suomi  45  2,3  506  5 152  7 937  6 669 
Etelä‐Karjala  3  3,7  28  583  1 154  973 
Kanta‐Häme  6  1,7  49  361  799  503 
Kymenlaakso  3  4,0  84  697  1 336  1 246 
Päijät‐Häme  8  2,5  65  756  850  841 
Uusimaa  25  2,0  280  2 755  3 798  3 106 
Itä‐Suomi  22  2,5  204  1 524  2 560  2 617 
Etelä‐Savo  6  1,7  37  323  572  485 
Pohjois‐Karjala  4  3,0  24  303  325  386 
Pohjois‐Savo  12  2,8  143  898  1 663  1 746 
Lappi  18  1,6  188  933  1 900  1 432 
Lappi  18  1,6  188  933  1 900  1 432 
Lounais‐Suomi  32  2,4  225  1 770  3 064  3 196 
Satakunta  14  2,0  94  793  1 251  1 178 
Varsinais‐Suomi  18  2,7  131  977  1 813  2 018 
Länsi‐Sisä‐Suomi  58  3,5  562  3 974  8 139  7 557 
Etelä‐Pohjanmaa  9  2,1  47  479  741  622 
Keski‐Pohjanmaa  4  4,0  44  502  939  883 
Keski‐Suomi  16  3,5  171  875  1 600  1 462 
Pirkanmaa  23  3,9  216  1 579  3 733  3 687 
Pohjanmaa  6  4,0  84  539  1 126  903 
Pohjois Suomi  25  2,1  173  1 380  1 849  1 700 
Kainuu  5  1,4  35  187  320  283 
Pohjois‐Pohjanmaa  20  2,3  138  1 193  1 529  1 417 































































































































































































































































































































































































































2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014‐
2015
määrä muutos %
yhteensä 3 170 3 649 4 057 5 000 6 065 5 766 6 122 6 669 7 937 19,0
nuoret (<29) 2 511 2 666 3 215 3 883 3 987 4 380 4 652 4 788 5 152 7,6
Etelä-Karjala 260 228 424 601 865 755 864 973 1 154 18,6
Kanta-Häme 161 208 277 428 450 417 425 503 799 58,8
Kymenlaakso 816 801 822 954 1 146 1 331 1 276 1 246 1 336 7,2
Päijät-Häme 430 483 514 492 846 542 846 841 850 1,1
Uusimaa 1 503 1 929 2 020 2 525 2 758 2 721 2 711 3 106 3 798 22,3
yhteensä 1 211 1 045 1 953 2 208 2 196 2 295 2 526 2 617 2 560  ‐ 2,2
nuoret (<29) 895 693 1 268 1 478 1 477 1 577 1 596 1 595 1 524  ‐ 4,5
Etelä-Savo 393 321 446 502 415 573 563 485 572 17,9
Pohjois-Karjala 203 306 355 412 403 444 412 386 325  - 15,8
Pohjois-Savo 615 418 1 152 1 294 1 378 1 278 1 551 1 746 1 663  - 4,8
yhteensä 1 312 2 327 2 225 1 766 1 754 2 315 1 950 1 432 1 900 32,7
nuoret (<29) 380 688 959 724 800 872 931 696 933 34,1
Lappi yhteensä 1 312 2 327 2 225 1 766 1 754 2 315 1 950 1 432 1 900 32,7
yhteensä 1 217 1 682 2 016 2 465 2 358 2 624 2 879 3 196 3 064  ‐ 4,1
nuoret (<29) 946 1 101 1 215 1 543 1 424 1 585 1 842 1 826 1 770  ‐ 3,1
Satakunta 406 526 586 735 718 908 1 054 1 178 1 251 6,2
Varsinais-Suomi 811 1 156 1 430 1 730 1 640 1 716 1 825 2 018 1 813  - 10,2
yhteensä 4 852 5 460 6 763 7 857 7 644 8 107 7 785 7 557 8 139 7,7
nuoret (<29) 2 785 2 799 3 638 4 264 4 159 4 506 4 462 4 001 3 974  ‐ 0,7
Etelä-Pohjanmaa 369 430 539 639 746 471 531 622 741 19,1
Keski-Pohjanmaa 346 330 572 666 657 939 693 883 939 6,3
Keski-Suomi 935 1 077 1 253 1 390 1 562 1 902 1 905 1 462 1 600 9,4
Pirkanmaa 2 303 2 811 3 467 4 042 3 667 3 698 3 682 3 687 3 733 1,2
Pohjanmaa 899 812 932 1 120 1 012 1 097 974 903 1 126 24,7
yhteensä 1 067 1 174 1 294 1 476 1 442 1 684 1 635 1 700 1 849 8,8
nuoret (<29) 688 791 1 009 1 124 1 146 1 335 1 237 1 294 1 380 6,6
Kainuu 369 353 364 441 323 343 316 283 320 13,1
Pohjois-Pohjanmaa 698 821 930 1 035 1 119 1 341 1 319 1 417 1 529 7,9
yhteensä 12 829 15 337 40 648 20 772 21 459 22 791 22 897 23 171 25 449 9,8



















3 Työpajojen valmentautujat vuonna 2015 
Valmentautujat sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 
 
Suurin osa työpajojen valmentautujista on miehiä. Vuonna 2015 miehet muodostivat hieman yli 60 % kai‐




















määrä osuus  % määrä osuus % määrä
nuoret yhteensä 8 953 (60,8) 5 780 (39,2) 14 733
alle 17 vuotta 252 (60,4) 165 (39,6) 417
17‐20 vuotta 2 818 (57,1) 2 117 (42,9) 4 935
21‐24 vuotta 3 893 (62,7) 2 316 (37,3) 6 209
25‐28 vuotta 1 990 (62,7) 1 182 (37,3) 3 172
29‐49 vuotta 3 789 (59,6) 2 567 (40,4) 6 356
yli  50 vuotta 2 387 (60,7) 1 546 (39,3) 3 933
Ei  tietoa 286 (67,0) 141 (33,0) 427




















































113 1 932 2 207 900 5 152 1 579 978 228 7 937
(1,4) (24,3) (27,8) (11,3) (64,9) (19,9) (12,3) (2,9) (100)
Etelä‐Karjala 18 190 227 148 583 386 185  ‐  1 154
Kanta‐Häme 2 82 165 112 361 279 159  ‐  799
Kymenlaakso 26 244 302 125 697 225 191 223 1 336
Päijät‐Häme 5 231 415 105 756 70 24  ‐  850
Uusimaa 62 1 185 1 098 410 2 755 619 419 5 3 798
58 521 613 332 1 524 621 406 9 2 560
(2,3) (20,4) (23,9) (13,0) (59,5) (24,3) (15,9) (0,4) (100)
Etelä‐Savo 19 89 144 71 323 148 101  ‐  572
Pohjois‐Karjala 14 122 123 44 303 10 3 9 325
Pohjois‐Savo 25 310 346 217 898 463 302  ‐  1 663
29 231 413 260 933 576 380 11 1 900
(1,5) (12,2) (21,7) (13,7) (49,1) (30,3) (20,0) (0,6) (100)
Lappi 29 231 413 260 933 576 380 11 1 900
62 631 726 351 1 770 726 427 141 3 064
(2,0) (20,6) (23,7) (11,5) (57,8) (23,7) (13,9) (4,6) (100)
Satakunta 18 253 355 167 793 296 150 12 1 251
Varsinais‐Suomi 44 378 371 184 977 430 277 129 1 813
120 1 124 1 664 1 066 3 974 2 546 1 583 36 8 139
(1,5) (13,8) (20,4) (13,1) (48,8) (31,3) (19,4) (0,4) (100)
Etelä‐Pohjanmaa 7 162 205 105 479 174 88  ‐  741
Keski‐Pohjanmaa 13 177 193 119 502 315 122  ‐  939
Keski‐Suomi 53 197 374 251 875 433 284 8 1 600
Pirkanmaa 34 427 677 441 1 579 1 209 922 23 3 733
Pohjanmaa 13 161 215 150 539 415 167 5 1 126
35 496 586 263 1 380 308 159 2 1 849
(1,9) (26,8) (31,7) (14,2) (74,6) (16,7) (8,6) (0,1) (100)
Kainuu 14 68 65 40 187 84 49  ‐  320
Pohjois‐Pohjanmaa 21 428 521 223 1 193 224 110 2 1 529
417 4 935 6 209 3 172 14 733 6 356 3 933 427 25 449




















































































































































































































Valmentautujat äidinkielen ja AVI-alueen mukaan  
 
























7 071 2 404 1 787 2 718 6 887 1 782 22 649
(89,1) (93,9) (94,1) (88,7) (84,6) (96,4) (89,0)
suomi 6 927 2 401 1 782 2 653 6 439 1 782 21 984
ruotsi 144 3 5 65 448  ‐  665
saame  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 
420 88 82 284 597 41 1 512
(5,3) (3,4) (4,3) (9,3) (7,3) (2,2) (5,9)
albania 12  ‐  1 14 14  ‐  41
arabia 21 6 9 60 67 7 170
kurdi 20 3 4 44 22 5 98
somali 38 5 5 22 65  ‐  135
thai 9 3 10 4 15 5 46
venäjä 113 20 12 37 67 7 256
vietnam 18  ‐  5 5 17 1 46
viro 27 3 2 17 11  ‐  60
muu 162 48 34 81 319 16 660
ei tietoa 446 68 31 62 655 26 1 288















Valmentautujat valmennusjaksojen keskimääräisen keston mukaan  
 
Taulukossa 8 tarkastellaan valmentautujien valmennusjaksojen keskimääräisiä pituuksia kuukausina. Suurin 























4 417 1 451 904 1 659 3 546 1 050 13 027
(85,7) (95,2) (96,9) (93,7) (89,2) (76,1) (88,4)
suomi 4 297 1 449 903 1 605 3 260 1 050 12 564
ruotsi 120 2 1 54 286  ‐  463
saame  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 
170 37 11 83 148 20 469
(3,3) (2,4) (1,2) (4,7) (3,7) (1,4) (3,2)
albania 6  ‐  1 7 3  ‐  17
arabia 9 1 4 6 13 4 37
kurdi 12 2 1 21 4 3 43
somali 24 4  ‐  9 19  ‐  56
thai 7  ‐  1  ‐  1 1 10
venäjä 39 6  ‐  9 16 1 71
vietnam 9  ‐   ‐  2 6  ‐  17
viro 16 3  ‐  7 3  ‐  29
muu 48 21 4 22 83 11 189
ei tietoa 565 36 18 28 280 310 1 237








Etelä‐Suomi 2 326 (29,3) 795 (10,0) 1 995 (25,1) 1 337 (16,8) 661 (8,3) 823 7 937
Itä‐Suomi 492 (19,2) 480 (18,8) 536 (20,9) 492 (19,2) 115 (4,5) 445 2 560
Lappi 298 (15,7) 230 (12,1) 332 (17,5) 489 (25,7) 398 (20,9) 153 1 900
Lounais‐Suomi 871 (28,4) 456 (14,9) 783 (25,6) 506 (16,5) 218 (7,1) 230 3 064
Länsi‐Sisä‐Suomi 1 136 (14,0) 953 (11,7) 1 641 (20,2) 1 604 (19,7) 816 (10,0) 1 989 8 139
Pohjois Suomi 392 (21,2) 283 (15,3) 477 (25,8) 285 (15,4) 65 (3,5) 347 1 849
Suomi yhteensä 5 515 (21,7) 3 197 (12,6) 5 764 (22,6) 4 713 (18,5) 2 273 (8,9) 3 987 25 449
AVI




































































































































määrä osuus määrä osuus
TE‐toimisto 4 564 32,1 4 237 28,8
Työvoiman palvelukeskus 1 282 9,0 1 249 8,5
Yhteensä 5 846 41,2 5 486 37,2
Peruskoulu 332 2,3 291 2,0
2. asteen oppilaitos 1 011 7,1 955 6,5
Muu oppilaitos 137 1,0 121 0,8
Yhteensä 1 480 10,4 1 367 9,3
Sosiaali‐ ja terveystoimi 2 124 15,0 2 326 15,8
Mielenterveyspalvelut 304 2,1 319 2,2
Etsivä nuorisotyö 1 224 8,6 1 343 9,1
Yhteensä 3 652 25,7 3 988 27,1
KELA 138 1,0 118 0,8
Työeläkelaitos tai vakuutusyhtiö 8 0,1 19 0,1
Kriminaalihuolto 64 0,5 87 0,6
Armeija/Time out 27 0,2 16 0,1
Yhteensä 237 1,7 240 1,6
Suoraan työpajalle (mm. itse, kavereiden‐ 
tai sukulaisen yhteydenotto) 1 470 10,4 1 676 11,4
Muu taho 896 6,3 971 6,6
Yhteensä 2 985 21,0 2 647 18,0
Ei rek. tietoa 619 4,4 1 005 6,8





































































TE‐toimisto 1 969 293 119 647 887 322 4 237 29 %
Työvoiman palvelukeskus 575 117 47 86 309 115 1 249 8 %
Yhteensä 2 544 410 166 733 1 196 437 5 486 37 %
Peruskoulu 71 22 13 48 105 32 291 2 %
2. asteen oppilaitos 235 126 68 105 341 80 955 6 %
Muu oppilaitos 30 19 12 24 25 11 121 1 %
Yhteensä 336 167 93 177 471 123 1 367 9 %
Sosiaali‐ ja terveystoimi 370 334 200 340 784 298 2 326 16 %
Mielenterveyspalvelut 70 52 31 8 117 41 319 2 %
Etsivä nuorisotyö 376 102 56 164 502 143 1 343 9 %
Yhteensä 816 488 287 512 1 403 482 3 988 27 %
KELA 52 5 5  ‐ 26 30 118 1 %
Työeläkelaitos tai vakuutusyhtiö 4 2 1 6 6  ‐ 19 0 %
Kriminaalihuolto 15 4 5 10 50 3 87 1 %
Armeija/Time out 1  ‐  ‐ 1 10 4 16 0 %
Yhteensä 72 11 11 17 92 37 240 2 %
Suoraan työpajalle (mm. itse, kavereiden‐ 
tai sukulaisen yhteydenotto) 548 368 39 181 431 109 1 676 11 %
Muu taho 267 57 2 137 322 186 971 7 %
Ei rek. tietoa 569 23 335 13 59 6 1 005 7 %
































Yhteensä Nuoria Yhteensä Nuoria Yhteensä Nuoria
25 449 14 733 23 171 14 200 22 897 14 720
Työkokeilussa (ent. Työharjoittelu) 7 375 5 280 6 526 4 863 7 008 5 192
Töissä palkkatuella/työsuhteessa 2 621 1 142 3 306 1 583 2 989 1 358
Työvoimapoliittisessa  koulutuksessa 639 338 587 345 564 356
Työhönvalmennuksessa 1 754 1 107 1 245 773 326 180
Kuntouttavassa työtoiminnassa 11 818 5 733 8 431 4 249 6 034 3 238
Maahanmuuttajan kotoutumistoimenpiteessä 85 37 51 24 75 28
Sosiaalitoimen ennalta ehkäisevässä tukitoimessa 1 038 640 1 001 614 879 479
Kehitysvammaisten päivätoiminnassa 223 60 244 78 265 72
Sosiaalisessa kuntoutuksessa  1) 832 301  ‐   ‐   ‐   ‐ 
Kuntoutustarveselvityksessä 67 36 35 12 120 37
Vajaakuntoisten ammatil lisessa koulutuksessa 4 2 6 6
Avomuotoisessa työhönvalmennuksessa 349 264 35 17 160 49
Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa 461 147 542 199 527 193
Vajaakuntoisten työhönvalmennuksessa 15 6 7 7 73 22
Peruskoulussa (sisältää joustavan perusopetuksen) (kunta) 247 244 187 187 261 234
Peruskoulun TET‐jaksolla (kunta) 2)  ‐   ‐  147 146 136 131
Pajakoulussa (kunta/oppilaitos) 137 131 154 153 201 195
Oppisopimuksella  (kunta/valtio) 243 225 217 148 202 147
Ammatil l isessa koulutuksessa (oppilaitos) 540 481 1 066 951 1 083 950
Ammatil l isessa erityisopetuksessa (oppilaitos) 39 36 201 170 204 201
Lukiossa (oppilaitos) 48 47 21 20 7 7
Tuotantokoulussa   1) 88 65  ‐   ‐   ‐ 
Työssäoppimisjaksolla (opiskeli joiden harjoittelujakso) 1) 904 611  ‐   ‐   ‐   ‐ 
Palveluohjauksessa (ohjattu muualle kuin työpajalle) 2 105 1 645 2 096 1 362 3 431 2 474
Siviil ipalveluksessa (valtio) 13 13 34 16 9 9
Työ‐ ja toimintakyvyn arvioinnissa (eri  tahoja) 370 278 467 192 691 402
(Nuorten‐) kesätyössä  1) 392 386  ‐   ‐   ‐   ‐ 




































määrä osuus määrä osuus
Koulutukseen 2 791 21 % 2 249 28 %
Työelämään 1 900 15 % 1 196 15 %
Muuhun ohjattuun 
toimenpiteeseen
2 439 19 % 1 214 15 %
Työttömäksi 3 306 25 % 1 736 22 %
Muualle (esim. armeija, 
perhevapaa tms.)  1 345 10 % 810 10 %
Erotettu työpajalta / 
Keskeyttänyt työpajajakson 1 315 10 % 797 10 %
Välisumma: sijoittuminen 










































määrä määrä määrä % määrä % määrä % määrä määrä määrä %
Valmentajat 114 49 513 44 % 794 52 % 31 2 % 26 2 1 528 100 %
Työvalmentaja 36 15 180 25 % 652 70 % 29 3 % 18 2 931 100 %
Yksilövalmentaja 66 30 241 76 % 96 22 % 2 0 % 6  ‐  440 100 %
Etsivä 
nuorisotyöntekijä
12 4 93 69 % 47 30 %  ‐   ‐  2  ‐  158 100 %
Hallintotehtävät 73 20 110 67 % 96 32 % 2 1 % 3  ‐  303 100 %
Johto 51 16 56 73 % 43 25 % 1 1 % 2  ‐  168 100 %
Kehittäminen ja 
suunnittelu
16 3 26 72 % 17 28 %  ‐   ‐   ‐   ‐  62 100 %
Muut hallinnon 
tehtävät
6 1 28 48 % 36 49 % 1 1 % 1  ‐  73 100 %
Muu 18 9 36 27 % 104 45 % 40 17 % 23 3 233 100 %


































































































































































































































































































































Kunnallinen organisaatiomuoto 137 68,5 11 630 45,7 84,9 108 24 4 1
Kunta 121 60,5 9 955 39,1 82,3 98 19 3 1
Seutukunta 10 5,0 856 3,4 85,6 6 4  ‐   ‐ 
Kunta‐/Koulutuskuntayhtymä 6 3,0 819 3,2 136,5 4 1 1  ‐ 
Rekisteröity yhdistys/järjestö 33 16,5 4 273 16,8 129,5 21 11 1  ‐ 
Säätiö 21 10,5 9 130 35,9 434,8 5 6 10  ‐ 
Yritys/ Osakeyhtiö  5 2,5 317 1,2 63,4 2 2  ‐  1
Muu 4 2,0 99 0,4 24,8 4  ‐   ‐   ‐ 
Ei tietoa  ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

















määrä osuus % määrä osuus %
Työpajat 200 100 % 196 100 %
Puu ja rakennus 137 69 % 134 68 %
Tekstiili 110 55 % 105 54 %
Starttivalmennus (matalan kynnyksen palvelut) 103 52 % 96 49 %
Kiinteistönhuolto ja muu kunnossapito 90 45 % 90 46 %
Siivous 84 42 % 78 40 %
Tuotemyymälä 75 38 % 64 33 %
Kahvila ja ravintola 74 37 % 72 37 %
Kuljetus 68 34 % 71 36 %
Seinätön paja 66 33 % 66 34 %
Metalli 62 31 % 66 34 %
Kierrätys 60 30 % 58 30 %
Alihankinta ja kokoonpanotyö 57 29 % 56 29 %
Media ja mainonta 51 26 % 49 25 %
Taide ja kulttuuri 49 25 % 48 24 %
Tietotekniikka 48 24 % 48 24 %
Toimisto 46 23 % 45 23 %
Auton huollot ja korjaukset 33 17 % 31 16 %
Kotipalvelut 27 14 % 27 14 %
Pesulapalvelut 21 11 % 17 9 %
Sähkö‐ ja elektroniikkaromun purku 20 10 % 19 10 %





































































































































































































































Määrä  Osuus Määrä  Osuus
Kyllä 184 93,9 % 192 96,0 %
Ei 9 4,6 % 7 3,5 %
Ei tietoa 3 1,5 % 1 0,5 %
Yhteensä 196 100 % 200 100 %
2014 2015Vastaus
määrä osuus määrä osuus määrä osuus
Kyllä 40 20 % 36 18 % 43 21 %
Osin 69 35 % 76 39 % 71 35 %
Ei 67 34 % 77 39 % 74 36 %
En osaa sanoa 24 12 % 6 3 % 12 6 %
Ei tietoa 0 0 % 1 1 % 5 2 %
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Tiivistelmä Työpajatoiminta 2015 raportti on yhteenveto Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta 
työpajakyselystä vuodelle 2015. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat 
toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2015.
    Työpajatoimintaan osallistui yhteensä 25 449 valmentautujaa, joista 14 733 (57,9 %) oli alle 
29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna
(14 200). Myös valmentautujien kokonaismäärä oli hieman kasvanut. Työpajojen henkilöstö
toimintavuoden aikana oli yhteensä 1 858 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä on hieman
vähennyt edellisvuosiin verrattuna. Työpajajakson jälkeen nuoret sijoittuvat yleensä koulutukseen,
työhön tai palvelutarpeen mukaiseen palveluun, työttömäksi jäi 25 %. Koulutukseen
sijoittuneiden määrä on noussut edellisvuosiin nähden. Kaikista valmentautujista yhteensä 21 %
sijoittui koulutukseen. Merkittävimmät työpajoille ohjaavat tahot olivat työhallinto, kunnan
sosiaali- ja terveystoimi ja nuorisotyö ja oppilaitokset. Nuoret hakeutuvat myös itse työpajoille.
   Työpajojen erilaisissa valmennusyksiköissä toteutetaan hyvin monen tyyppisiä, eri toimialoille 
sijoittuvia työtehtäviä. Vuonna 2015 yleisin valmennusyksikön toimiala oli puu- ja rakennusala. 
Myös tekstiilipuoleen, kiinteistöhuoltoon ja siivouksen keskittyvät yksiköt olivat yleisiä. Vuonna 
2015 lähes kaikki työpajat tarjosivat valmennuspalvelunaan yksilövalmennusta. Työvalmennusta 
tarjosi hieman 89 % ja ryhmävalmennusta 84 % työpajoista. 
    Työpajat voivat olla hallinnollisesti kunnallisia, seutukunnallisia tai kuntayhtymän, säätiön, 
yhdistyksen tai jonkun muun organisaation ylläpitämiä. Vuonna 2015 noin 60 % oli yksittäisten 
kuntien ylläpitämiä. Rekisteröityjen yhdistysten tai järjestöjen ylläpitämiä oli 16,5 % ja säätiöiden 
10,5 % kaikista työpajoista. 
    Työpaja on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla 
pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen 
tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. 
    Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työelämässä tarvittavaa 
osaamista ja yleisiä työelämätaitoja. Yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan 
kehittymistä. 
    Työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden 
ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan 
rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta (OKM, nuorisotoimi), toiminnan 
ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista (ostajina mm. 
KELA, TE-palvelut, sosiaalitoimi, oppilaitokset) sekä muista mahdollisista työtoiminnan tuotoista.
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Referat Rapporten Verksamheten vid verkstäderna 2015 är en sammanfattning av undervisnings- och 
kulturministeriets riksomfattande enkät om verkstadsverksamheten 2015. Enkäten riktar sig främst till de 
verkstäder som 2015 fick nationellt statsunderstöd för ungdomsverkstadsverksamhet för sin verksamhet.
    År 2015 deltog sammanlagt 25 449 unga i träning inom ramen för verkstadsverksamheten 
för unga. Av dessa var 14 733, dvs. 57,9 %, unga under 29 år. Antalet unga som fick träning 
var något större än året innan (14 200 personer). Det totala antalet unga som fick träning har 
också ökat något. Under verksamhetsåret uppgick antalet anställda vid ungdomsverkstäderna till 
sammanlagt 1 858 årsverken. Antalet årsverken har minskat något jämfört med tidigare år. Efter 
verkstadsperioden placerar sig de unga i allmänhet i utbildning, arbete eller i någon tjänst enligt 
deras behov av tjänster. Andelen unga som blev arbetslösa var 25 %. Andelen unga som placerade 
sig i utbildning har ökat jämfört med tidigare år. Av andelen unga som fick träning placerade sig 
sammanlagt 21 % i utbildning. Arbetsförvaltningen, kommunens social- och hälsovårdsväsende 
och ungdomsarbete samt läroanstalterna var de viktigaste aktörer som hänvisat unga till 
verkstäderna. Unga söker sig även själva till verkstäderna. 
    I de olika träningsenheterna vid verkstäderna utför man många olika slags arbetsuppgifter inom 
olika sektorer. År 2015 var trä- och byggnadsbranschen den vanligaste sektorn inom träningsenheten. 
Även enheter med inriktning på textilbranschen, fastighetsskötsel och städning var vanliga. År 2015 
erbjöd nästan alla verkstäder individuell träning som träningsmetod. Arbetsträning tillhandahölls i 
någon mån vid 89 % av verkstäderna och gruppträning vid 84 % av verkstäderna. 
    Verkstäderna kan administrativt vara kommunala eller regionalkommunala eller så drivs de 
av en samkommun, stiftelse, förening eller någon annan organisation. År 2015 var enskilda 
kommuner huvudmän för ca 60 % av verkstäderna. Andelen verkstäder som drevs av registrerade 
föreningar eller organisationer var 16,5 % och andelen verkstäder som drevs av stiftelser 10,5 %. 
    En verkstad för unga utgörs av en gemenskap där man med hjälp av arbete, lärande genom att 
göra och handledning stöder individens förmåga att hantera sin vardag liksom dennes förmåga och 
beredskap att söka sig till utbildning eller arbete. Arbetsträning och individuell träning är metoder 
som etablerats vid verkstäderna. 
    Med hjälp av arbetsträning utvecklas arbetsförmågan och det kunnande som behövs i arbetslivet 
liksom den allmänna arbetslivskompetensen hos den som får träning. Genom individuell träning 
stöder man utvecklingen av funktionsförmågan och förmågan att hantera vardagen hos den unga. 
    I helheten av tjänster inom den offentliga sektorn placerar sig verkstadsverksamheten i 
gränsområdet mellan tjänsterna inom den sociala sektorn och ungdomsarbetet samt den 
öppna utbildnings- och arbetsmarknaden. Finansieringen av verkstadsverksamheten sker 
via flera kanaler och består av bl.a statsbidrag (UKM, ungdomsväsendet), huvudmännens 
andelar, projektfinansiering, inkomster av färdighetsträning (som köps av bl.a. FPA, arbets- och 
näringstjänsterna, socialväsendet, läroanstalter) samt andra eventuella intäkter av arbetsverksamheten. 
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Abstract Workshops 2015 report is a summary of the national inquiries on workshops conducted by the 
Ministry of Education and Culture. The inquiry was mainly targeted to workshops that received state 
grants for youth workshop activities in 2015.
    A total of 25 449 people participated in the coaching offered by the workshops, 14 733 of them 
under 29 years of age. This was a little more than in the previous year (14 200). There was some 
growth in the total number of participants as well. The workforce employed at the workshops totalled 
1 858 person-years, which was a little less than in 2014. After the workshop most of the young people 
continued in education or training, found a job or sought the special services they needed. The share 
of those who were still unemployed was 25%. The number of those who continued in education was 
higher than in the previous years. Of all those who participated in workshops 21% continued in some 
type of education or training. Most people were advised to participate in workshops by the labour 
administration, municipal social and health services and youth work, and education institutions. Some 
of the young people participated in workshops on their own initiative. 
    The coaching units of the workshops engage in many types of tasks representing various fields. In 
2015 the most common individual field of a coaching unit was wood and construction. Many of the 
units specialised in textile work, property maintenance and cleaning services. In 2015 the services of 
almost all workshops included individual coaching. A little more than 89% of the workshops offered 
work coaching and 84% offered group coaching. 
    With regard to their administration workshops may be run by local governments or joint municipal 
authorities, foundations, associations or other types of organisations. In 2015 about 60% of the 
workshops were run by individual municipalities, 16.5% were run by registered associations and 10.5% 
by foundations. 
    Workshop is a community that combines working, learning by doing and coaching with the aim 
to improve the ability of individuals to manage everyday life and their capacity and skills in seeking 
education or employment The established methods for this are work coaching and individual coaching 
    Work coaching improves the capacity to work and the skills and general competencies needed in 
working life, while individual coaching focuses on functional capacity and managing everyday life.  
    Within the public sector services workshops are on the interface between social welfare services and 
youth work and open education and labour markets. Funding for the workshops comes from multiple 
sources: it is composed of state grants (Ministry of Education and Culture, youth), contributions 
from those who organise and maintain the activity, project funding, revenue from coaching services 
(purchased by e.g. Kela, TE services, social services and education institutions) and proceeds from the 
work. 
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